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Volume 2 Juillet 1965 Numero 3
Revue d’etudes et d’informations 
paraissant en deux editions distinctes: 
fran?aise et anglaise par les soins de 
I’Administration Generale 
de la Congregation du Saint-Esprit 
et de rimmacule Coeur de Marie 
a I'intention des membres 
de la Congregation. 
Abonnement annuel: 13 Fr.franqais 
650 Fr.CFA — 19 shillings 
2 dollars 70 cts — 9 guilders 75 cts. 
Toute correspondance concernant 
la revue doit etre adressee a :
COR UNUM , 393 rue des Pyrenees, 
Paris (20), France.
N O T R E  C OU V E R T U R E
Une des choscs qui frappent le plus le nou-
veau venu en Afrique, c’est Tintense desir 
d’education que Ton y constate presque 
partout. Pendant longtemps, I’Eglise — ou 
plus exactement les Eglises — ont presque 
seules manifeste un veritable effort en vue 
de la scolarisation des masses. D’autres 
organisations s'y sont appliquees depuis. 
Mais beaucoup d’Africains comptent en-
core sur le missionnaire comme champion 
de leur education. Le P. Francis Comer- 
ford, s’appuyant sur sa longue experience 
de professeur au Kenya, pose quelques 
penetrantes questions concernant la fa?on 
dont nous tirons parti des occasions qui 
nous sont offertes grace a notre role d’edu- 
cateurs. En guise d une lecture spirituelle 
profitable, voire provocante, lire son ar-








COR UNUM n'est pas la seule revue a avoir public rtecmmcnt une photo-
graphic du College de Rockwell de notre Province d’lrlcmde. PARIS*- 
MATCH, I’hebdomadaire fran^ais bien connu, a presentc, il y a quelque 
temps, un long article sur le rugby, et en p>articulier sur la fervcur avec 
laquelle se pratique ce sport en certains pays. Pour illustrcr a quel point 
s’y adonnent les etudiants irlandais, MATCH a donne trois photos de 
Rockwell: I’une, de professcurs du scolasticat jouant avec quelques eleves; une 
autre, d’un vitrail de la chapelle, ou est figure un joueur de rugby agenouille 
devant Notre Dame; et la troisieme, du batiment principal en arriere du 
lac. Cette dcrniere ctait une magnifiquc reproduction en coulcurs que nous 
avons beaucoup appreciec, regrettant seulement de nc pouvoir la reproduire 
nous-memes a votre intention.
Nous avons la preuve que les abonnes de SPIRITUS, la revue trimes- 
e  triellc lanccc par la Province de France et piibliee desormais avec la colla-
boration de plusieurs autres Instituts missionnaires, en lisent meme les Ugnes 
^  les plus fines. Dans son Supplement 1964, elle avait fait paraitrc une
annonce, breve mais flatteuse, en faveur de COR UNUM , avec les petits 
^ caracteres qu’elle reserve a ce genre de tcxtes. En consequence, plusieurs
g  pcrsonnes, y  oompris un prctre du Maroc, nous ont envoyc leur abonnement,
en se recommandant de SPIRITUS.
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